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白人 '08 43 55 -12 74
黒人 '08 95 4 91 13
ヒスパニック '08 67 31 36 9
白人 '12 39 59 -20 72
黒人 '12 93 6 87 13
ヒスパニック '12 71 27 44 10
白人 '16 37 58 -21 70
黒人 '16 88 8 80 12






男性 '08 49 48 1 47
女性 '08 56 43 13 53
男性 '12 45 52 -7 47
女性 '12 55 44 11 53
男性 '16 41 53 -12 48






非大学卒 '08 53 45 8 56
大学卒 '08 53 46 7 44
非大学卒 '12 51 47 4 47
大学卒 '12 50 48 2 52
非大学卒 '16 44 52 -8 50
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???????J??????????? The Politics of Resentment: Rural 
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